











     
    


















                                                                      
 



























“新兴三益公”。次年，新兴三益公 400 余人分为 3 班，第二班由
朱泰安带领到铜梁，与魏洪穆的“四合公”合并，组成洪泰班，
1947 年到重庆德胜舞台演出，改名胜利川剧团。 

























































   1950 年 7 月，新兴三益公第一班经劳资改革，组成合川县新艺川
剧团（后更名合川县第一川剧团）。1950 年 3 月，合川县人民政府
文教科将合川的民间艺人组织起来成立合川县文艺界杂技宣传队，
其中川剧组 1955 年改建为新新川剧团（后更名合川县第二川剧
团）。1959 年 3 月，两个川剧团合并为合川县川剧团。 















   1960 年 2 月，一次川剧界具有历史意义的、承前启后的特大盛会
——四川省川剧老艺人示范演出，在成都八宝街影剧院举行。近百
名川剧艺术家荟萃一堂，同台献艺，争妍竞艳，各展风采。这次
“群英会”，从 2 月 15 日开始，至 2 月 28 日落幕，历时 14 天，演











     合川川剧团先后招收培训学员 11 批共 150 名，左清飞、涂太
中、李明华等 18 人调省、市院团，成为享誉成渝的名角。合川县文
化主管部门还多次组织、抽调艺术人员外出学习。1957 年至 1958





















林爷爷》、《相亲路上》等 20 多个。 









像。1991 年 3— 4 月，为配合重庆市公安局“打拐”工作，谢伯淳
创作、邱永江导演的大型现代戏《少女怨》在全市上演 30 余场，3
个选场由中央新闻电影制片厂摄入专题片，产生轰动效应，受到重















会。1999 年 12 月，在中国第 5 届映山红民间戏剧节中，演出折子




龙。1999 年 12 月，在中国第 5 届映山红民间戏剧节中，演出折子
戏《五台会兄》，获表演二等奖。 









  2002 年 9 月，川剧团与歌舞团合并组建为重庆合川钓鱼城艺术








138 人，在职职工 55 人，经人员分流后，艺术团现有在职职工 20
人，招聘人员 20 人。 

































    通过这次研讨会，引起了有关领导和广大群众对川剧艺术的重
视。2009 年 9 月，中共重庆市合川区委办公室印发了《合川区推动
文化大发展大繁荣实施方案》，其中《打造文化品牌》一节，将
“举办每年一届的川渝两地川剧艺术研讨会”列入规划。 













    再次祝蒋淑梅从事川剧艺术 30 周年系列活动圆满成功，祝我们的
艺术交流永远发扬光大下去！ 
 
